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　天文雑誌に一つの新生面を拓かうSいふ思ひ付きから，此の「星」が生
れたのであるが，目標は「眼に見る雑誌」εいふにある一未だ此の理想
に遠いこεを遺憾に思ふこミ多々であるけれ♂，おひおひ改良したい希望
である．讃者諸賢からの御親切な御忠言が頂きたい．
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花山より北の山kを見る
　之れは’言ふまでもなくi－天界．！の弟ぶんであるミ同時に，將來は天界の
補助者εして働らきtい．しかし又，一つの希望は，一年ぐらみやって見
て，よければ之れを全く狽立の雑誌に仕立てたいこミである．何t“言って
も，「星は観るものである」こεを思って．
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